A study of customers satisfaction towards service quality of UKM hospital clinic: Base on fuzzy logic controller (FLC) measurement by Khairul Anuar Mohd Ali, et al.
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